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Аннотация: Ушбу мақолада туризмда хавфсизликни таъминлаш борасида 
ишлатиладиган терминларнинг инглиз ва ўзбек тилларида қиёсий-типологик 
таҳлил қилинган. Ушбу таҳлил асосан туризмда хавфсизликни таъминлаш 
борасида қўлланиладиган терминларни икки тилда, инглиз ва ўзбек 
тилларидаги типологик таҳлилига алоҳида урғу берилган. Бунда, биринчи 
навбатда терминларнинг таркибий моделлари ишлаб чиқилган ва терминларни 
шакллантириш жараёнидага таъсирчанликлари аниқланган.  
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модел. 
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Abstract: This article provides a comparative-typological analysis of the terms 
used in tourism to ensure safety in English and Uzbek. This analysis focuses mainly 
on the typological analysis of the terms used in tourism security in two languages, 
English and Uzbek. At the same time, first of all, structural models of terms were 
developed and their sensitivity to the process of term formation was determined. 
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Ўзбекистон Республикасида туризмда хавфсизликни таъминлаш 
соҳасидаги терминлар деярли ўрганилмаган. Шу сабабли, ушбу соха вакиллари 
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томонидан ишлатиладиган сўз ва сўз бирикмалари икки тил ўртасида ғаризлик 
ҳамда тушунмовчиликка олиб келмоқда. Натижада ушбу сохада ишлатиладиган 
сўз бирикмалар қўшма терминлар ёки бирикма терминлар сифатида қаралади. 
Ушбу бирикма терминлар терминологиянинг бир бўлими бўлиб, “маълум 
грамматик қонуниятлар асосида ўзаро боғланган икки ёки бир неча сўз” 
тушунилади. Бинобарин, ўзбек терминшунослиги бўйича ёқланган 
диссертациялар, нашр қилинган монографиялар, айрим мақолаларда якка 
(содда, қўшма, жуфт) терминлар билан бир қаторда бирикма терминлар ҳам 
ўрганилиб келинмоқда. Таниқли терминшунос олим В. П. Даниленко шундай 
деб ёзади: “Қарийб барча соҳа терминологияларида бирикма терминлар миқдор 
жиҳатидан асосий ўринлардан бирини эгаллайди”. Бу фикр ўзбек тилининг 
барча терминологик тизимларига, жумладан, туризмда хавфсизликни 
таъминлаш соҳасининг терминологик тизимига ҳам тўла тааллуқлидир.  
Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, ушбу соха вакиллари ўзбек тилида 
фаолият юритишларига қарамай улар томонидан асл ўзбек тилига хос сўз ва сўз 
бирикмалар фаолиятларида жуда кам миқдорда учрайди. Бунинг натижасида 
бошқа тиллардаги (асосан инглиз ва рус тилларидан) сўзларнинг ўзбек тили 
билан ўзаро мослашиш жараёни вужудга келади. Криминоген хавф – 
criminogenic danger; биологик хавф - biological hazard; профилактика – 
профилактика – prophylaxy; террористик актлар – террористические акти – 
terroristic acts; криминал ҳудуд – криминальная зона – criminal zone; миграция – 
миграция – migration; регистрация – регистрация – registration. 
Сохага оид терминларни ўрганиш даврида ушбу терминларнинг аксарият 
қисми кўп қисмли терминлар ташкил этиши аниқланди. Кўп таркибий қисмга 
эга терминлар ўрганилаётган лексик бирликларнинг тарихи нисбатан узоққа 
бориб тақалмаслигини ҳамда янгилигини инобатга олган ҳолда кўп лексик 
бирликларга эга терминларнинг контекстда қўлланилиш ўрнини мураккаб 
семантик ва таркибий ўрганишни тақозо этади. Масалан, юк сақлаш камераси – 
baggage room; қайтариш ҳуқуқига эга бўлмаган чипта – nonrefundable ticket, 
шахсий қўриқчи – personal guard;  
Туризмда хавфсизликни таъминлаш сохасидаги терминларнинг 
ўрганилиши айни вақтда ривожланиш босқичида эканлиги сабабли ушбу 
лексемалар қуйидагича шакллантирилмоқда: 
1. Хавфсизлик ҳамда туризм сохаларининг ўзаро ҳамкорлиги натижасида. 
Масалан: банкомат кузатув камераси - ATM video surveillance. Бу ерда 
банкомат термини сайёхлик сохаси вакиллари ҳамда сайёхлар томонидан кенг 
кўламда ишлатилса ушбу сўзга хавфсизликни таъминловчи кузатув камераси 
сўзи биргаликда ишлатилганда, банкомат кузатув камераси деб номланган 
бирикув терминини хосил қилинади. 
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2. Сўз ясовчи қўшимчалар ҳамда морфемалар қўшиш ёрдамида. Ушбу усул 
кўпроқ инглиз тилида учрайди. Масалан, ўзбек тилида ишлатидиган “рўйхатга 
олиш (регистрация қилиш)” терминини инглиз тилига бир сўз билан таржима 
қилиш мумкин “registration”. Бу ерда от сўз туркумига мансуб бўлган 
“register”  
сўзига –tion суффиксини қўшиши орқали янги маънога эга бўлган сўз ясалади.  
3. Сўзларни бир-бирига қўшиш орқали (hovercraft – хаво кемаси,  
leaseholder - ижарачи); 
4. Ушбу услуб анча кенг тарқалган услуб бўлиб, кўплаб туризмда 
хавфсизликни таъминлаш сохаси бўйича ишлатиладиган терминлар сўзларнинг 
ўзаро бирикишидан хосил бўлади. Шу тариқа ушбу сохада ишлатидиган 
терминларнинг тизимининг катта миқдорини кўп бирикув терминлар хосил 
қилади.  
Доимий яшаш хуқуқини бериш – resident permit; божхона хужжатлари – 
customs formalities, туристик автобус хавфсизлиги – safety touristic coach. 
Бундай мураккаб терминларнинг таржима қилиш жараёнида инглиз ва 
ўзбек тилларидаги сўз ва сўз бирикмаларнинг семантик ҳамда синтактик 
бирикув қоидаларига боғлиқ бўлган қийинчиликлар пайдо бўлади. Ўз 
навбатида, ушбу сохада кўп учрайдиган интернационал терминлар бирикув 
терминларнинг таржима қилишда муҳим ўрин эгаллайди. portable safety 
devices; Бу ерда portable – кўчма, safety devices – хавфсизлик қурилмаси деб 
таржима қилинганда, ушбу терминнинг таржимаси – кўчма (хажман кичкина 
бўлиб кўчириб ўтказиш учун қулай) хавфсизлик (хавф туғилганда ташвишли 
сигнал тарқатувчи) қурилма сингари таржима қилинади. Ушбу сохадаги 
бирикма терминларнинг кенг тарқалганлигига қарамай содда терминлар (бир 
сўздан иборат бўлган терминлар) ҳам кўплаб учрайди. Ушбу содда терминлар 
умумий маъно англатади. Жумладан, tour-тур, itinerary-йўналиш, instructor-
йўриқчи, transfer-ўтказиш, flight-авиарейс. 
Туризмда хавфсизликни таъминлаш сохаси бўйича таҳлил қилинган 
терминлар шуни кўрсатадики, ишлатиладиган кўплаб терминлар инглиз тилида 
субстантив характерга эга. Таҳлил қилинган терминлар орасида субстантик 
характерга эга бирикма терминлари устунликка эга (passenger handling – 
йўловчиларга ҳизмат кўрсатиш, luggage allowance – юк нормаси, tourist police – 
туристик полиция).  
Ўзбек тилида қўлланиладиган терминлар уларнинг тузулиши ҳамда 
шаклига кўра бирикма терминлардир. Бирикма терминлар орасида кўпроқ  
адектив-субтантив характерга эга терминлар кўплаб учрайди. Жумладан, 
туристик индустрия, туристик полиция, меҳмонхона хавфсизлиги, шахсий 
хавфсизлик.  
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Тадқиқот давомида ушбу соха фаолият давомида бирикма ҳамда қисқартма 
сўзлар ёрдамида ясалган терминлар энг кенг тарқалганлиги аниқланди 
(туроператор, экотуризм, турагент, авиарейс). 
Юқорида келтирилганлардан ташқари шуни таъкидлаш лозимки, инглиз 
тили термин тизимида ҳам бошқа тиллардаги сўзлар билан ҳам ўзаро бирикиш 
мавжуд. Жумладан, асосан француз тилидаги сўзлар билан,  
couchette (франц.) – couchette (ингл.), tour (франц.) – tour (ингл.),  
excursion (франц.) – excursion (англ.). 
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